
































































2015 年 3 月に行われる国際学会 Site2015	 Las	 Vegas,	 
Nevada,	 US:	 March	 2-6,	 2015 で、” Application	 to	 
General	 Education	 to	 Activate	 Students’	 Multiple	 
Intelligences”というタイトルで論文が Accept され
ました。これは、AACE(Association	 for	 the	 Advancement	 
of	 Computing	 in	 Education)が開催site	 
いる学会のうちの一つです。今回もラスベガスにある
大きなホテルであるRio	 All-Suites	 Las	 Vegas	 Hotel	 &	 



























































写真 6	 一般情報教育の実習	 
	 
今年度の研究所の研究活動としては、前年度と同様
に研究会を 6 回開催しました。また、ワークショップ
は昨年より多く、6回行う予定です。	 
また、第 3 回の講演会の「モバイル・クラウド・グ
ローバル」というテーマでしたが、第4回講演会は「ク
ラウドが拓く未来」というタイトルで、アマゾンデー
タｓ－ビスジャパンの滝口開資男に講演およびデモン
ストレーションをしていただきました。参加者は約330
名で、アンケート結果でも好意的な意見が寄せられま
した。これらの詳細については、｢informatics	 7｣に掲
載予定です。	 
最後に、論文誌を発刊するに当たり、論文のメタ査
読と査読を引き受けていただいた先生方に、心より感
謝の意を表します。	 
今後とも先生方の研究成果を、情報学研究所の論文
誌にご投稿下さるよう、お願い申し上げます。	 
